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AÑO VI.—].0 ENERO l í '02 (TEXTO POR PASCUAL MILLÁN) NÚM. 267 ( A L M A N A Q U E 
rmrn 
L o enviamos c a r i ñ o s í s i m o á los lectores de SOL Y SOMBHA, e n v o l -
•viendo en é l l a e x p r e s i ó n de u n a s incera grat i tud. 
Nuestra prosperidad, s iempre en aumento, nuestro p r e í e r e n t e lugar 
entre los p e r i ó d i c o s i lustrados, nuestra c o n s i d e r a c i ó n en el extranjero, 
nuestro nombre en las r e p ú b l i c a s americanas , todo se lo debemos á 
nuestros^abonados, que al aumentar en n ú m e r o nos dan incesante-
mente' las mayores pruebas de su i n t e r é s por esta rev i s ta . 
L o s unos, l a br indan gensrosamente con sus bibliotecas, á fin de que podn.mos tomar a l l í cuantas notas 
y apuntes necesitemos; los otros, l a ofrecen sus g a l e r í a s de cuadros para que reproduzcamos aquel que 
nos convenga; é s t o s , nos e n v í a n tal c u a l retrato de l idiador para que lo publ iquemos en nuestras co lumnas; 
a q u é l l o s , nos regalan f o t o g r a f í a s de inmenso valer, becbas exc lus ivamente para SOL Y SOJIBRA; a lgunas per -
sonas independientes, con nombre insigne y reconocida i l u s t r a c i ó n , se encargan de mandarnos rev is tas de 
las corridas de toros verificadas en provincias , el extranjero y U l t r a m a r , i l u s t r á n d o l a s con preciosas i n s t a n -
t á n e a s que niegan á cualquier otra p u b l i c a c i ó n ; f o t ó g r a f o s r e p u t a d í s i m o s , que s ó l o t rabajan y a por amor a l 
arte, dejan sus habituales tareas cuando de agradarnos se trata , y no h a y suceso taurino que ocurra en las 
poblaciones donde ellos res iden, del c u a l no tengamos inmediatamente u n a a r t í s t i c a i n f o r m a c i ó n ; pintores 
que honran nues tra patr ia , q;ie t ienen fuera de e l la u n mercado inmenso , que no pueden complacer á todos 
los que les sol ic i tan, at ienden nuestras peticiones, y nos dedican á menudo p á g i n a s a r t í s t i c a s y cubiertas 
como l a de este n ú m e r o . Y en todas partes, y por toda clase de personas, nos l lueven ofrecimientos que 
n u n c a podremos agradecer bastante . 
i E s t o s elementos, exc lus ivos de SOL Y SOMBRA, h a n colocado nues tra revis ta á l a a l t u r a en que hoy se e n -
cuentra. 
¿Por q u é no decirlo?; nos sentimos orgullosos, y m á s a l ver que los primeros p e r i ó d i c o s i lustrados de E s p a -
ñ a , los que e s t á n al n i v e l de los mejores de Europa^ i n s p i r á n d o s e en SOL Y SOMHRA, consagran a l e s p e c t á c u l o 
taurino preferente a t e n c i ó n y l legan á dedicarle , con frecuencia, n ú m e r o s enteros, v iniendo algunas.de esas 
publicaciones á reproducir en sus co lumnas grabados que por pr imera vez aparecieron en las n u e s t r a s . 
Y como eso redunda en beneficio de u n a fiesta p «r la c u a l batal laremos siempre, nos ha laga haber 
sido, en cierto modo, el acicate que h a hecho correr h a c i a el circo á quienes seguramente no caminaban en 
aquel la d i r e c c i ó n . Dios haga que esa carrera no terminn f á c i l m e n t e , pues cuantos m á s defensores tengan 
las corridas de toros, mayor s e r á s u prestigio y l a s a t i s f a c c i ó n nues tra . 
Ser ía v a n a p a l a b r e r í a (y en esta casa no se conoce) e l decir que corresponderemos en l a medida de n u e s -
tras fuerzas á los favores s i n l í m i t e s que se nos conceden. 
Hace tiempo que venimos h a c i é n d o l o , s in darle importanc ia y p a r e c i é n d o n o s siempre poco con r e l a c i ó n á 
lo que nuestro p ú b l i c o merece: s u s t i t u í m o s e l papel satinado por el couché; compramos u n a excelente m á -
quina doble, especial para grabados; adquirimos tipos nuevos; aumentamos el personal en las oficinas; 
nuestros Directores propietarios, s in .reparar en molestias n i sacrificios de n i n g ú n g é n e r o , se t ras ladaron á 
las capitales donde se celebraban corridas de nota ó h ic ieron en ellas m u c h a s i n s t a n t á n e a s , que eran r e c i b i -
das en l a r e d a c c i ó n al d í a siguiente, merced á u n bien organizado servicio de transporte , todo con el fin de 
no demorar la p u b l i c a c i ó n . 
Seguimos con nuestros p r o p ó s i t o s de trabajar por el p ú b l i c o y para e l p ú b l i c o , y a que é s t e y todos 
nuestros colegas (á quienes tanto debemos y cuyos favores no olvidaremos n u n c a ) de m a n e r a tan espión-^ 
dida nos'pagan. 
Y fieles á lo que nos propusimos, trataremos los asuntos referentes a l e s p e c t á c u l o nac iona l con alteza de 
miras , s in que las a labanzas nos envanezcan n i nos preocupen las censuras . 
K , Con unas y otras seguiremos el camino denodadamente, s in vaci laciones n i desfallecimientos, bien se -
guros de que l a m a y o r í a del p ú b l i c o valioso e s t á á nuestro lado, y de que a l trabajar por el e n g r a n d e c i m i e n -
to de l a fiesta lo hacemos por e l de E s p a ñ a , m a l que pese á esos t a u r ó f o b o s , c u y a ignorancia les l l eva á po-
nerse en r i d í c u l o , siendo e l í h a z m e reir de las personas i lus tradas . 
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E N B R O 
Laa dcs corridac roaleo colobradaa on ITS 
días 25 y 26 de Enoro do 1378 tuvieron gran 
importancio. 
Este pueblo, oiempro infeliz y bonaobtín, 
cu aquelloa (raetornoa preducidoa con !n Re-
pública no vió máa que loa efectos, no se Gjí 
en laa causas, contempló indiforento la calda 
do un régimen implantado por la voluntad 
uacional, y ante aquel Rey mozo, que eo be-
bía educado en el destierro, auguró días glc-
riosoa para España. Vino además 1^  ncti 
romántica á crear fiimpatíaa al nuevo eobt-
rano. Esto ao casó por amor con una prima 
tuya, espolióla como ól y como ól muy joven 
y enamorada. No bizo cu esposa & la Razón dj 
Estado con faldas. 
Para solemnizar aquellas bodas so celebra-
ron en la plaza de torea las dos funciones 
reales antes citadas. No bay quo decir cómo, 
fueron acogidos los Royes á su presentación en 
el circo. La turba oficial, que todo lo velado 
color do rcE.n, y la no oficial, quo iba, como 
la otra, á divertirse grntis ct atnore, no so 
bartarón do aplaudir y vitorear á los novios, 
prestando calor IÍ unas corridas quo oe cele-
braban con bien baja temperatura. 
Para ellas so llamó A los dos colosos del 
arte. Lagartijo y Frascuelo; y á todos loa ma-
tadores do máa ó menea viso que figuraban 
en el escalnfón. Rafael no pudo torear por 
ballarao convalccionto do una pulmonía. 
Figuraron en el cartel; Julián Casas, Caye-
tano Sanz, Manuel Arjona, liegatero, Gonza-
o Mora, Suárez, d Panadero, Currilo, Frai-
cuelo, Mondivil, Jetó Macbío, Valdamoro, 
Hermosilla, Cara-ancha, Felipe García, Angel 
Pastor y Paco Frascuelo. 
Hubo 27 picadorea, 48 bauderilleios y 4 re-
joneadores. Los toros oran do lao mpjores ga-
naderías, y se lidiaron siete en la primera 
corrida y nuevo en la segunda. 
En aquélla, el segundo toro se llegó á los 
alabarderos, quo lo rocbnzaron, rompiendo 
alguna alabarda. 
A este bicho, después do rejoneado por los 
caballeros en plaza, lo mató Frascuelo, reci-
biéndolo, de una estocada basta el pomo, con-
traria, de puro atracarse, y ealiendo el diee-
tro trompicado por consentif mucho. 
¡También loo actúalos bailan lo miexnol 
Para solemnizar el nacimiento del Principo 
Felipe Próspero en 1657, celebró Eapafia 
grandes regocijos, siendo los mejores (como 
siempre] las corridas de toros. 
La Universidad salmantina no quiso qne 
nadie la aventajara en lo do entnsiasmarse 
oficialmente por las alegrías de sus Reyes, y 
dispuso grandes fiestas «en el deseado y dicho 
so nacimiento del Príncipe>, según reza nna 
relación escrita por el «Maestro F . Francisco 
de Raye, Predicador de su Magostad, Gathe 
dratico de Propiedad de Philosofia Moral, y 
Difinidor General del Orden de San Ber 
nardo 
Los festejos comenzaron el 4 de Diciembre 
de 1667; pero como el tiempo no estaba para 
bromas, y el frío es mal elemento en loa espec 
táculos al aire libre, se dejaron ésto a para 
cuando la temperatura fuese más soportable. 
Lo fué ya en el mes de Febrero, y entonces 
se celebraron las corridas de toros, en las que 
hubo suertes de rejoncillo, vara larga, suizas y 
lanzadas de á pié. 
El día 27 se verificó la última corrida de la 
serie, organizada por los estudiantes ándala 
ees, extremeños y manchegos, toreando muy 
bien algunos de los escolares, y recibiendo en 
pago á tu destreza jarras de plata, salvillaa, 
vasos y otros objetos que, pendientes de cintas 
de colores y sobre paíics de terciopelo, «se 
veían en el balcón principal de la plaza». 
Es de advertir, y apréndanlo los taurófobos, 
que la Universidad se preocupó mucho de 
nuestro espectáculo favorito, y al organizó 
las alegrías en obsequio de aquel Próspero, 
que no prosperó, su primer acuerdo fué el de 
que no faltase la corrida Real de toros, fiesta 
tan propia y tan única de España». 
Y ahora, duro con aquellos sabios que pro-
la iarbarie. 
S¿3 £3 
Para celebrar la terminación de la guerra 
jiivil, se celebraron en nuestra plaza, en Marzo 
de 1876, tres corridas de toros 
Estas tuvieron más importancia política, ai 
vale decirlo asi, que taurina, lidiaron F r e s 
cuelo, Villaverde y Valdemoro en la primera, 
y Lagartijo, Frascuelo y Villaverde en la» 
segunda y tercera. 
Los toros fueron de varias ganaderías. 
Asistieron el Rey y la Princesa de Asturias 
y hubo en la plaza gran entusiasmo 
Las organizó el Ayuntamiento de Madrid y 
Be verificaron antes de la temporada, que dió 
comienzo el 16 de Abril 
Con esas fiestas no se celebraba el fin de 
una contienda; ee solemnizaba el término de 
la guerra civil; se festejaba el triunfo definí 
tivo de la: causa liberal contra las hordas de 
un ridículo pretendiente 
Y hasta los menos avisados, comprendían 
que el carlismo en armas habla muerto para 
siempre; porque si en aquellas circunstancias, 
en que los monárquicos llegaron á indiscipli-
nar el ejército contra la República, promovió 
ron la cantonal y desmoralizaron al soldado; si 
entonces, que contaba el pretendiente con un 
numeroso ejército y esforzados generales, que 
había detenido el paso de nuestras tropas, que 
vifi morir en el campo de batalla al general 
en jefe de los contrarios; si entonces, repito, 
no triunfó, no vencerá nunca. 
Y así se comprende, que teniendo el térro 
no muy abonado á raíz de nuestros grandes 
infortunios, no intentase volver á las andadas 
|ÁhI pero si no triunfó en la guerra ha ven 
cido en la paz, y de él es el país 
¡Cuándo podremos celebrar con una gran 
fiesta de toros la completa victoria de la líber 
tad contra la reacción I 
1 
E l viaje de Felipe I V á la frontera de Fran-
cia, en Abril de 1660, motivado por el ca-
samiento de la Infanta Mar^a Teresa con 
Luis X I V , fué una serie no interrumpida de 
fiestas y regocijos con que los augustos viaje-
ros fueron obsequiados. 
No faltó el indispensable cronista que reía-
'tase los sucesos de aquella jornada. Lo fué 
D. Leonardo del .Castillo, feriado de S. M. y 
Oficial de la Secretaría de Estado en España>. 
Este nos cuenta que el día 15 salieron de 
Madrid Felipe IV y la Infanta María Teresa; 
que en Alcalá se les festejó con una corrida 
de toros por la noche, estando la plaza alum-
brada ele muchas luminarias; que en Lerma se 
verificó un despeño de toros en el Arlanza; 
que el 26 llegaron á Burgos, donde permane-
cieron hasta el 30, y que hubo allí fuegos, 
comedias, mascaradas y una gran corrida de 
toros, en la que lucieron su destreza, rejonean-
do, varios nobles de Castilla. 
Y como el viaje continuó el l . " de Mayo, y 
jólo lo ocurrido en Abril nos incumbe ahora, 
diremos que lo más notable fué el despeño de 
los toros verificado en Lerma. 
En la carta de D. Joseph González á don 
Diego de Bis ño y Gamboa, Presidente del 
Consejo de Castilla, se dice: 
<E1 viernes 23 deste llegaron a lerma adon-
de salió el cabildo con seis comisarios y la 
Ciudad con quatro a dar la bien benida; yo 
también yze lo mismo llebando seis toros de 
los que tenia la Ciudad que se despeñaron 
aquella mesma tarde por el deseo que tenia 
de ver esta fiesta la señora Rey na de franela. > 
Realmente, una de las cosas más típicas de 
nuestra fiesta en el siglo xvu, es el despeño 
, de loe toros. . 
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La catástrofe ocurrida on la plaza de Ma 
drid el 11 de Mayo do 1801 no la ignora nadie 
qne en toros se ocupo 
Aquel popular espada sevillano, aquel fa 
moso Pepe- Jilo, entró con mal pié en la plaza 
el citado día. A la mafiana fo^  enganchado 
epor nna pierna, ocasionándolü oí toro (según 
nos dice Macnel Chavos) un levo rasguño y 
una ligera contusión, de la cual no resintió no 
poco en todo el día>,. 
Por la tarde, tuvo la horrorosa cogida qno 
le produjo la muerto. 
No es nuestro ánimo hablar do ella; ten 
driamos'qne repetir nna vez más lo qne tanto 
se ha dicho. E l objeto de estos apuntes no es 
otro que el de recordar la faena do Jocé Rome 
ro, nna de las más grandes qne con los toros 
Be han realizado, no por su lucimiento, sino 
por el inmeneo arrojo qne supone 
Después de la terrible cogida de I l lo «la 
plaza había quedado desierta, los espectadores 
dejaron sus localidades y salieron á la calle, 
muchas damas sufrieron desmayos y síncopee, 
la confusión se hizo general y la corrida se dió 
por cónclnída». 
Pues bien, en medio de aquel desbarajuste, 
cnando los peones ó estaban en la enfermería 
llorando la muerte del espada^ 5 follozaban 
entre barreras llenos de angustia, cnando el 
'toro Barbudo, consentido, resabiado y entero 
(pues «la estocada de U'i resbaló bajo la 
piel»), era dnefio del campo, Romero ee faé i 
él, solo, le paeó de muleta y lo mató de un 
pinchazo y una estocada hasta la bola, qne le 
hizo rodar por tierra 
E l espada tiró los trastos y corrió á la en 
fermería, donde ya Pepe-Jilo había dejado d« 
existir. 
J U N I O 
E l día 6 de Junio de 1527 hay que señalarlo 
con piedra blanca en la fiesta de toros. E l Em-
perador Carlos V, aquel extranjero que no 
podía sentir afición al espectáculo taurino, 
porque éste no rezaba en las costumbres del 
país que el soberano dejó al venir al nuestro, 
organizó una fiesta de toros y caüas eo Valla-
dolid, y en ella alanceó un bicho. 
Fr. Prudencio de Sandoval, Obispo de Pam-
plona y cronista del Emperador, nos relata la 
fiesta en todos sus detalles. 
Dice entre otras cosas: 
c Entró el Emperador con vna marlota de 
terciopelo blanco y rafo blanco en ella. En-
traron con so Magefcad muchos cavalleros, 
entre los quales era el Duque de Vejar.» 
Cits Sandoval todos los que fueron y dea-
cribe sus trajes. 
«De manera (dice el cronista) que vuo cien-
to y tefenta ca valleros en todos. Y porque 
no podían fiendo tantos falir los toros, mando 
el Emperador que todos se pufieían en alo, 
y que ninguno fe moviefe fi el toro no vi-
nieffe á embeftir con el. Y affí sa repartieron 
en dos partes en hilera, ombro con ombro. 
Y el que quería dar lanzada falíafe vn poco 
da los otros. El Emperador dió vna buena 
lanzada. > 
Así solemnizaba Carlos V ol nacimiento de 
BU hijo. 
Los que atacan nuestra fiesta sin conocer 
su histoiia, deben fijarse en este y otros epi-
sodios antes de escribir tonterías. 
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E N E R O 
1 MMr. La Circuneiñdn del SeHor. 
3 Juev. Santos Macario, Inidoro y MnrceUno. 
3 Vier. SanU Genoveva y San Daniel. 
I 4 Sib. Santos Aquilino, Tito y Gr^ forUi, 
6 Dom. Santo» IVlotforo y E-lutinlo, rey. 
6 Lun. ¿a adoración de ÍOM Santo* Reyn. 
\ T Mar. Santos Jullin y Jenaro. 
8 Miér. Santos Luciano y MAxlmo, obispo. 
| ÍO JueV. San Julián, mártir, ySuntn Uaaillaa. 
ID Vler. San Gonzalo <le Amarante. 
11 Sáb. Kan Iliginlo, papa, r San Teoduslo. 
l'ij Dom. Santos ¿snlto, Viciorlano y Axuadlo. 
li^ Lun. San Gumersindo, presbítero. 
U 'Mar. San Hilarlo y Santa Macrina. 
15 MLér. ¿antes Pablo, Mauro y Benito. 
1*1 Juov. San Fulgencio, patrdn do HiacncU; 
(7 Vler. San Antonio, abad. 
18 Sáb. La Cátedra do San Pedro en liorna. 
I» Dom. £1 Dulcísimo Xombre de Jesús. 
30 Lfan. Santos Fabián y Sebastián, mártires. 
21 Mar. Santa Ináü y San Eulogio. 
Ti Miór. Santos Anastasio y Vicente. 
2.1 Juev. San //(k/atuo.-DliU) deS. M. si Usy. 
•¿\ Vii. Nuestra Seflora du la Pax. 
26 Sáb.' La Conversión de San Pablo, 
26 Domi de Septmgétinta.—tí&n Pollcarpo. 
37 Cim. 'Sania KuliUia y H. Juan Cristatomo. 
38 Mar. Santos Julián y Cirilo y Santa Inés. 
29 MÍ¿r, Santos Valoro y Fraaulsco dfl Sftlrt. 
, 30 Juev. Santos Hipólito, Leamos y Félix. 
I 41 Vlef/Son Pedro Nulasco y SanU Marcela* 
M A Y O 
1 Juov. Santos Fsllpe y Santiago, spóstoles, 
2 Vier. Santos Anastasio y Félix; 
3 Sáb. La Invención de lafiauta Croa. 
4 Dom. Santas Paulino y ClrlKO. 
Ú Lun. San Pío V, papa. 
C Mar. San Juan Antc-Portom-Lnttaaui. 
7 Miér. San Augusto. 
3 Juov. Ld Acc'rmión del Señar. 
lí Vler. San Gregorio Xatianceno, obispo. 
J Sáb. San Antonino, arzobispo de Kloreucla. 
1 Dom. Santón Florencio y AnasUMo. 
I Lun. Santo Domingo do la Calzada. 
1 Mar. San Podro Rogalado y SU. Rollndes, 
I Mlér. Santos Bonifacio, mártir, y Pascual, 
j Juev. San Isidro, labrador, pat. de Madrid. 
i Vler. Santos Juan Nepomoccno y Ubaldo. 
: Sáb. Santos Pascual Bailón y Bruno. 
1 Dom, Pascua de PenlecotUs. 
i Lun. Santos Pedro y Celestino, 
) Mar. Sao Barnardlno de Son», abad. 
L Mlér.-'San Victoria y SU. María del Socorro. 
! Juev. SanU Rita do Casia. 
I Vier. San Basilio, 
i Sáb. SanU Susana, 
i Dom. La Santísima Trinidiul. 
) Lun. San Felipe Norl, oblepu y conlesor. 
í Mor. San Juan, papa, y SanU ReatltuU. 
I Miér. Santos Justo, Luciano j Eladio. 
I Juov. Saníiaimum Corpni CAriaM. 
1 Vier. San Fernando, rey. 
Sáb. Santa Petrouila, \in 
SEPTIEMBRE 
Lun. La Predestinación de Ntra, Seflora. 
Mar. San Antolín, mr., y SanU Máxlms. 
Mlér. San Colombiano y SanU Serapla. 
Juev. Santas Cándida, Rosa y Rosalía. 
Vier. Stos. Lorenzo Jostlnlano y Rómalu. 
Sáb. Santos Eleuterlo y Eugenio. 
Doto. N.* Sra. de loe Reyes y SU. Regina. 
Loh. La Xaítcidad de Aurifm Señora. 
Mar. SU. María da la Cabeza y S. Doróte». 
MLfir. San Nicolás de Tolentlno, conlesor. 
Jutv. Stos. Proto, Jacinto y SU. Teodoro. 
VIdr. Santos Leoncio, mártir, y Silvino, 
Sáb. Santos Felipe, mr., y Maudlllo. 
Dom. £1 Dulce Nombre de Mario. 
Lun. Sontos Nlcomedes y Valeriano. 
Mar. Santa Eufemia y San Cipriano, 
Mlér. Las llagas de San Francisco. 
Juev. Santo Tomás de Villanueva, and>pu. 
Vier. Santos Jenaro y Elfos. 
Sáb. San Eustaquio. 
Dom. Los Lviores gloriosos de Ntra. S 
Lan. Santos Mauricio, Jonás y Florencia, 
Mar. Santos Lino y Fausto. Oioñd. 
Mlér. Nuestra Seflora de Jas Mercedes. 
Jaev. SanU María de Ccrvellón y S. Loj* 
Vler. Sanios Amando, obispo, y Clprianc 
Eáb. Santos Cosme, Damián y Adolfo, 
Dom. San Wenieslso y SsnU Euctoqulu 
Lan, La Dcdlc. do San Miguel Arcángel. 
Mor. Santos Jerónimo y Gregorio. 
T E B R E R O 
Sáb. Santos Ignacio, Berérb y Cecilio, 
t Dom. La Purificación de .V/m, Señara. 
• Lun. El bto. Nicolás Longobardr'y S, Blas, 
i Mar. Santos Andrés Corslno y Gilberto. 
i Mlér. Santas Águeda y Calamnnda, 
i Juey, Santa Dorotea y S. Anloliano. 
• Vler, Santos Romualdo y Ricardo. 
I Sáb, Stos. Dionisio, Eo Ulano y Sobulián. 
i Dom. Sauta Apolonlo. (Ca rmM,) 
i Lun, Santas Escolástica y Sotera. 
Mar. Santos Saturnino y Lázaro, 
l Mlér, de Ceniia.—SinU Eulalia. 
• Juev. San Benigno. 
1 Vler. Santos Valentín y Juan Bautista.^  
i Sáb. San Sovero, presbitoru. 
1 Doto. I de Cuarunta.—S&n Ellas, 
' Luí,. San Alejo de Foluoulerl. 
I Mar. San Simeón. 
l Mlér, San-Conrado, 
' Juev. Santos León y Kleutorio. 
Vlér. San Félix, 
i Sáb. La Cátedra de S. Pedro en Antloqula. 
1 Dom. I I de CtwirrMM.—Santa Marta, 
i Lun. Santos Matíai y Modesto. 
• Mar. Santos Cesáreo y Donato, 
i Mlér. San Alejandro. 
Juev. San Bnldotnero, confesor, 
i Vler. Santos Basilio, Procóplo y Justo. 
M A R Z O 
1 Sáb. El Santo Angel de la Guarda. 
3 Dom. I I I de CMurrsuwi.—ban Simplicio. 
3 Lun. San F^ neterlo. 
4 Mar. Santos Lucio y Casimiro. 
6 Mlér. Santos Edseblo y Tsóúlo. 
C Juev. Santos Víctor y Cirilo, 
7 Vler. Santo Tomás de Aquino. 
8 Sáb. San Cirilo. 
9 Dom. I V de CudtYfiM.—Santa FrancUca. 
10 Lun. Santos Melltón y Macario. 
11 Mar. Santos Eulogio y Fermín, 
1* Mlér. San Gregorio el Mugno. 
18 Juev. Santa Cristina. 
14 Vler. Santa Matilde. 
15 Sáb. San Raimundo, abad. 
16 Dom. de Pai i in i de LáraM.—San Ciríaco. 
17 Lun. San José de Arimates. 
18 Mar. San Gabriel Arcángel, 
19 Miér. San Joté. 
30 Juev. Sania Kutemls. 
31 Vler, de ZWorri,—S. Bonito.—/VÍSWMÍ-J. 
23 Sáb. San Basilio. 
V8 Dom. de itoMOs.—San Fidel. 
•Ji Luu. San Agaplto.. 
2i Mar. La Anunciación de Suettrv Señora. 
1« Mlér. San Braulio. 
«7 Juer. &m/o.—San Juan. 
38 Vler. Sanio. —S*u Cástor. 
32 Sáb, Santo ó de Gloria.—Üa-a Jonáa. 
80 Dom. Paicua de ReBurreeción.—Ü. Régulo, 
SI Lnn. Santa Balblna. 
J U N I O 
Dom. Nuestra Seflora de la Luz y San ífllgo, 
I Lun, Santos Marcelino, Pedro y £rasiao, 
: Mar. SanU Paula, virgen, y SanU Clotilde. 
I Mlér. San Francisco Caracclolo. 
i Jaev, Santos Bonifacio, Sancho y Doroteo. 
I Vler. El Sagrado Corazóntdo Jesús, 
i Sáb. San Roberto y el triunfo de San Pablo, 
í Dom, El Purísimo Corazón do Mirla. 
» Lun. Santos Primo y Feliciano, raárUrrs. 
> Mar. Sanu Oliva, virgen, y San Rostituto. 
t Mlér. San Bernabé, apóstol, y San Fttix. 
E Juev. San Juan de Sohagún. 
I Vler. San Antonio de Psduo. 
i Sáb. San Basilio el Magno y San Rufino. 
i Dom, Santos Vito y Modesto y Santa Libia. 
I Lun. Santos Benón y Qulco y Santa JuIlU, 
[ Mar. San Manuel, patrón de Morella. 
I Miér. Santos Marco y Marcellano, mártires. 
) Juev. San Gervasio y San Protaalo. 
I Vlor. San SUverlo y SanU Florentina. 
1 Sáb. Santos'Luis Gonzaga y Raimundo. 
t Dom. San Paulino, obispo. Frranü. 
I Lun. Santos Juan, Zenón y Félix. 
L Mar. La Natividad de San Juan Bautista. 
> Mlér. SanU Uroslay San Guillermo. 
I Juev. Santos Juan y Pablo, mártires. 
I Vler. Santos Zoilo y Ladislao, rey. 
I Sáb. San León II. 
I Dom. 5.1« Pedro y San Pablo, apóstoles. 
I Lun. La conmem. de Santiago, apóstol. 
J U L I O 
1 Mar. Santos Casto, Martín y Seeundlno. 
3 Mlér. La Visitación de Nuestra Seflora. 
3 Juev. Santos Tritón, Jacinto y Eulogio. 
4 (Vler. Sao Laureano y San Flavlano. 
A Sáb. San Miguel du los Santos y Santa Zoa. 
•I Dom. La Preslosa Sangre de N. S. J, 
7 Lun. San Claudio y «1 beato Lorenzo. 
8 Mar. SnnU Issbel, reina de Porlugal. 
u Mlitr. Santos Cirilo, obispo, y Alejandro. 
10 Juev. San Cristóbal y Santa Amalla. 
11 Vler. Santos Pío 1, papa, Abundio y Juan. 
12 Sáb. San Juan Gualberto y Santa Mordaos. 
1.1 Dom. Santos Anaclcto, p«ps, y Eugenio. 
II Lun. Santos Buenovuntura y Jenaro. 
U Mar. Santos Eurlque, emperador, y Jafm». 
1C Mlér. Nuestra Seflora del Caímen, 
17 Juuv. San Alejo, coiiíuuor. 
IB Vlor. SanU Slnfjtrosa y San Kmlllauo. 
III Sáb, San Vlconte de Paul y Santa Juslu. 
30 Dom. San Klías y Santas Librada y Severa. 
31 Lun, Santas Práxbdes, virgen, y Julia. 
33 Mar. Santa Moría Magdalena y San Toólllo. 
23 Mlér. San Apolinar, obispo. Üanútiía. 
34 Juev, Santa Cristina. 
36 Vlor. Santiago ayóttol, pstrón de KspsílH. 
Báb. Santa Ano, madre de Nuestra S* Aors, 
27 Dom. San Psnuleún y Santa ¡IttIU». 
28 Lun, Santos Víctor, Nazsrlo y Celso. 
29 Mor. Santas Marta, Serafina y BesirU. 
ÜO Mlér, Santos Abdón, Senén y Rufino. 
21 Juov. San Ignacio de Loyola y b'sn Kablu» 
O C T U B R E 
1 Mlér. El Santo Angel Custodio de Espsfli 
3 JUKV. Los Ángeles dé la Guarda, 
a Vier. Sontos DIónleId, Fausto y Cándido. 
4 Sáb. Santos Francisco do Asís y Cayo, 
fi Dom. Nuestra Seflora del Rosarlo. 
8 Lun. SanU Sabina y San Pringo, 
7 Mar, SanU Justina, virgen, y San Sergio, 
8 Mlér. SanU Brígida, virgen. 
0 Juev. Nuestra Seflora de la ClnU. 
10 Vler. Santoa FraDíjlaco de Borja y Paulino. 
11 Sáb. Santos Mcaslo, Germán y Fermín. 
12 Dom. Nuestra Sefloi a del Pilar. 
13 Lun. fiontos Eduardo, rey, y Marcial. 
'4 Mar. Santos Calixto, "Evaristo y Bernardo. 
\:> Mlér. Sonto Teresa de Josós y SanlaTeuli. 
18 Juov. Santos Florentino y Ambrosio. 
17 Vlor. SanU Eduvígi» y San Mariano. 
18 Sáb. San Lucas, apóstol y evanifelisU. 
19 Dom. San Pedro Alcántara y SanU Roslua. 
20 Lun. Santos Cspraslo y Juan Canelo. 
21 Mar. SanU Úrsula, virgen, y San Hilsrión. 
23 Mlér. Santas María Salomé y Córdula. 
23 Juev. Santos Servando y Pedro Pascual. 
24 Vler, Santos Rafael Arcángel y Fortunato, 
:26 Sáb, Santos Frutos, Crisanto y Santo Darío. 
,26 Dom. Santos Evaristo, mártir, y Luciano. 
37 Lun. San Vicente,SaatasSablna y Crluteto, 
38 Mar. Santos Simón y JudnH Ttdoo, spVBlol. 
29 Miér. San Narciso, obispo, y Sonto Eiiicbla. 
v. Sonta Cenobio y N." S.' del Amparo. 
31 Vler. San Urbano, 
NOVIEMBRE 
1 Sáb. La fietla de todo» lot Santot. 
2 Dom. La conmemoración de los difuntos. 
8 Lun. Sontos Valentín, pbro., é Hllorlo. 
4 Mor. San Carlos llorromco y Su. Modesta, 
ó Mlér. Son Zocoríaa y SanU Isobel. 
f| Juev, Santos Leonardo y Severo, obispo-
7 Vler. Santos Horculono, ob., y Amaranto. 
5 Sáb. Santos Soveriono, Severo y Victorino. 
0 Dom. Apar, de lo Virgen de la Almudena. 
10 Lun. Santos Anlano y Andrés Avellno. 
ti Mar. Santos Martín y Bartolomé. 
12 Mlér. Santoa Martin, papa, y Mlllán. 
)S Juev. Sontos EsUnlslso y Enfrento UL 
14 Vier. Sontos Scraplo. Rufo yClemenilno, 
16 Sáb. Son Eugenio I, ara. y pat. ds Toledo. 
18 Dom. £1 Patrocinio de Nuestra Seflora. 
17 Lun. Santos Acisclo y Victoria, bermaitos. 
18 Mar. Santos Romkn, Máximo y Odón. 
19 Mlér. Santa Isabel, reina de Hungría. 
20 Juev. Santos Félix do Valols y Agaplto. 
31 Vler. Santos Esleban y Honorio, mrs. 
32 Báb. SanU Cecilia, Stos. Pllomóo y Mauro. 
33 Dom. San Clomente y Santa FollclU. 
24 Lun, Sontos Juon de lo Cros y Crisógotiu 
26 Mar. ^ antaCaUllna, virgen, 
2f. Mlér. l / i santos mártires <U Córdoba. 
37 Jnev. Stos. Virgilio, Facundo y Primitivo. 
28 Vlor. Stos. Gregorio 111, papa, y EtUban. 
20 Báb. Santo Iluminada, virgen. 
, 30 Dom, ; de /IcfiiMÍe.-Snn Andrés, apóstol. 
A B R I L 
Mar. SanU Teodora y San Venonelo. 
Mlér. San Francisco de Paula, 
Juev, Sontos Benigno y Ulploa*. 
Vler.'Santoa Isidoro y.Víctor. 
Sáb. Son Vicente Ferrer. 
Dom. d« Pa$qmlta ó CuaeiUtod*. 
Lún. Sontos Eplfonlo, Donoto y Rufino. 
Mar. Santos Dlonlolo y Perpetuo. 
íilUr. Santos Moria Cltofé y Casilda. 
Juo'> Santos Daniel y Esi-qulsl, praUua». 
Vler. Sanios Le¿n, papa, y Felipe, obispa. 
Sáb. San Saboa y Santa BlbUito. 
Dom. Nuestra Se&ora la Divina PssUro. 
Lun. Santos Tiburclo y VoleríaDo, uirtir. 
Mar. Santas Bostllso y Aoutaslo. 
Mlér. Sonto £ngracla y Son lamberlo. 
Juev, Santos Aniceto y Kstaban, abad. 
Vtsr. San Andrés Hllwrnón, pol. ds SsVUU. 
Sáb. Santos Sócrates. Dionisio y Vlcenu. 
Dom. El Patrocinio de Kan José. 
Lun. Santos Honurloo, Simón y Silvio. 
Mar. Santa Sotera y Son Cayo, pspa. 
Mlér. San ClomenU y SanU lacréela, 
Juev. Santos Gregorio y Juan de UCTUM 
Vler. Sun Marcos. 
Sáb, Kantos Cielo y MtMoUnO, márllrm. 
Dom. Santos Toriblo y Pedro Armeugot. 
Lun. Santos Kateban, Prudeocloy Vidal. 
Mar. Santos Pedro de Varoit^  y Roberto. 
Mlér. Sonta Colollna de Sena. 
A Q 0 9 T O 
1 Vler. Stos. Pedro Advíneula y Fállx. 
2 Sáb. Ntra. Rro. do los Xngmles. 
3 Dom. Lo Inv, ds S. Kstebon y H. Eafronlo. 
4 Lun. Santo Domingo de Ouamán. 
6 Mar. Nuestia Seflort de las Nieves. 
8 Mlér. Lo Transflg. del Beflor y Kan Justo. 
7 Juev. Stos. CayeUno y Alberto ds mollls. 
& Vlsr. Sontos Emlll»nu y Ciríaco. 
t Sáb. Santos IU.iuán > Marrlono, márts. 
10 Dom. H. 1 rento y N * %,* ds la MOFUMI. 
11 Lun. Han Tlbunlo y Sonta Filomena. 
12 Mar, Ronto Clora y^San Kusoblo. l 
11 Mlér. Santos Coalano é Hipólito, mra. 1 
14 Juev. San Calixto. • 
16 Vler. La Ántneión d* j\\if$tra Señor*. ' 
11 Sáb. Sao Roque, abogrdo de la peste. ' 
17 Dom. San Joaquín, padre de Ntra. Hra. 
18 Lun. Santo Clara de Monln Falcó, vlrgst).} 
19 Mar. Kantos Marlaao y l.uli, obispo. 
30 Mlér. Kan Bernardo, pstróu de (ilbrslior 
21 Juev. Santa Juana Francisca Frsrolot. 
33 Vler. Sontos Fobriclono y Tlmolt-u, mrs. 
kt Sáb. Santos Felipe llenkio f Douato. 
34 Dom. Santos Barlolouié y Patricio. 
26 Lun. Kaotos Lula, r. de Frsncla, y <iliiés. 
28 Mar. Santos Ceforlno y Alejandro, surt,* 
27 Mlér. Santos José de Colaaans y Rulw. 
28 Jurv. Santos Agustín, Cayo y IMayo. 
-v Vler. La dr|rollHi.lón de h. Juan lUuilsts I 
30 Sáb, NU, Rosa de Lima y han Ulwluiüu. J 
41 Dom, Santos lUmon XuhMUÍ v VIM UU. 1 
OICIEMBRE 
1 Loa, San Eloy y SanU NaUlU. 
2 Mar. Santas BlbUno, Kllaa y Aurellana 
3 Mlér. Santos Francisco Javier y Claudio, 
4 Juov. SanU Bárbara, pat. de los •rtlllsroa. 
6 Vlor. Sontos Habas y Anastasio. 
8 Háb. Han Nicolás ds Bari, obispo. 
7 Dom. / ( de Adviento - Kan Ambrosio 
B Lun. La Pur iñma Coneepeúin ie 8.* 
9 Mor. SanU Leocadia y Han Hlro. 
10 Mlár. Nuestra Ksflora de I>onlo. 
11 Jnsv. Hantys Dámaso, popa, y Hshlno. 
12 Vlor. Nuestra Hofloro ds Guadalupe. 
13 Sáb. Santo Lucía, abogada do la vlsU. 
14 Dom. I I I dé Advíento.~-H*n NIculo. 
U Lun. SanU Crtatlno y fian Máxlou). 
1« Mor. Kan Valentín y Santa Adelaida. 
17 Mlér. Son Franco de Heno. 
11 I m t f i Nuestra Beflorm de lo O. 
18 Vlor. San Nemesio y Santa Fausta. 
30 Sáb. Santo Domingo de Hllo .^ 
21 Dom. I V ie ^dpmi/o, —Sonto Tomás 
! 32 Lnn. Sontos Demetrio, Zenón y I 
21 Mor. Sanio Victoria, rtrffsa. Invi 
24 Mlér. Sao Gr«irorio. 
3» Juev. ¿d Natividad de \ t ro . Sr Jttmrute. 
3« Vler. Sontos Kstelisn y Marino. 
37 Sáb. Han Juon y Santa McsroU. 
28 Dom. I.» deg. ds los Santos InovonUs. 
28 L m . Sonto Tomás Contuorlsusf. obt*pu 
10 Mor. UTrosloclón dehontlsgo. 
31 Mlér, Kan Silvestre ; ,*>.' H," ds la Lsebe. 
J U L I O 
Á fin de solemnizar el primer casamiento da 
aquel Fernando tan desastroso para España, 
que cuando Príacipe conspiró contra su padre, 
y cuando Rey no se hartó de hacer felonías, 
se celebraron en 1803 fiestas reales de toros 
en la Plaza Mayor de esta villa y corte 
Que el tal Fernando, aunque presumía de 
inteligente en achaques taurinos, no sabía de 
la misa la media, lo prueba la creación de 
aquel colegio sevillano, tan rudamente censa 
rado por todos los hombres de alguaa ilua 
tración. 
Así, pues, no es de extrañar que organizan 
do el futuro creador del colegio las corridas, 
éstas fueran de lo peor cito en su clase. 
Lo cierto es que, como siempre, las culpas 
del augusto individuo las pagaron otros 
Entonces le tocó la china al Marqués de 
Perales, á quien la musa popular zarandeó á 
boca que pides 
En aquellas fiestas, verdaderamente sun 
tuosas por lo que al público, comitiva, carro 
zas, adornos de la plaza, etc., etc., se refiere, 
rejonearon D. José de la Tixera, D. Antonio 
Pauman, D. Sebastián Mantilla y D. Joaquín 
Jover de Alós, apadrinados por el Conde de 
Altamira y el Daque de Ojuna, y ayudándoles 
en la lidia José Romero, Bartolomé'Jiménez, 
Antonio de los Santos y Agustín Aroca. 
EQ la cuadrilla figuraban: Sentimientos, 
como espada supernumerario, y Herrera Gui 
llón, Juan de Alcázar, el Pocho y ti Oastellano 
como segundos espadas. 
Hubo doce banderilleros y nueve picaderos 
Sa compraron la friolera de 110 toros á 
doco ganaderos, y allí entraron desde laa 
monas cuatreñas hasta los bueyes cansinos 
con siete años muy hechos 
Los aficionados de marras nada tuvieron 
que agradecer al organizador de la fiesta. 
En cambio algunos hicieron su negocio y 
ivivan los aueustos crtnTnwefll 
Para la historia de loa toros es importante 
lo acaecido en Navarra en Agosto de 1385 
El Rey Carlos 11 mandó celebrar en Pam-
plona la primera corrida de toros sueltos. 
Para ella hizo que fuesen á dicha capital 
dos hombres de Aragón, uno cristiano y el otro 
moro, á los cuales mandó abonar 50 libras. 
El Rey presenció ol espectáculo: así consta 
en un libro ya citado en otras ocasiones, y en 
el cual se leo aquello de chabemo? fecho venir 
de Zaragoza dos hombree: uno cristiano et el 
otro moro por matar dos toros en nuestra pre 
sencia, en la nuestra ciudad do Pamplonai. 
Es decir, qne el Monarca navarro, noticioso 
do que en otros partes se corrían toros sueltos 
en vez de los tradicionales de cuerda, tá'n en 
boga bosta entonces y tan usadoi siampre, 
quiso implantar en su reino el nuevo espoc 
tácnlo, sancionándole con su presencia. 
Y aún hizo más: en ol mismo aüo pasó por 
Navarra á Castilla la Duquesa do Lancastre, 
prima del Roy, y ésto la obsequió con otra 
corridita de dos toros sueltos, por los cuales, 
diebo sea do paso, so pagaron 20 florines al 
Alcalde de Tudela 
Y como el Rey iría á la plaza seguido de 
BUS cortesanos y la Duquesa acompaüada de 
sus damas, no hay que decir que ol balcouci 
lio real ofrecería un brillante aspecto, amén 
del que presentara el resto del circo 
Cuadros tan brillantes sólo se ven eu 
corridas de toros 
E l día 4 de Septiembre de 187 4 66 inauguró 
en Madrid la nueva plaza de toros. 
Fué un verdadero acontecimiento. La anti-
gua plaza, extramuros de la Puerta de Alcalá, 
era indigna de la primera capital de Espeñe: 
en los días de toros ee producían oOn los caba-
llos heridos y á la vista de la gente que transi-
taba por aquellos lugares, nauseabundas esce-
nas, propias sólo de Marruecos. 
La nueva y hermosa plaza vino á cortar 
aquel espectáculo al aire libre, y suprimir 
para siempre el famoso tendido de los sastres. 
. Pocas veces se habrá visto más animación 
en una fiesta. Una hora antes de la corrida 
era casi imposible el tránsito por la calle de 
Alcalá. - Los coches tuvieron que ponerse en 
fila, y ésta, como dice en su revista Pascmla 
Liendres, cera más larga que la esperanza de 
un pobre>. La misma Pascuala afirma que ese 
metió á empujones subir á su 88Íento>. , 
En el palco de honor estaba el General Se-
rrano con los Ministros; en el del Ayunta 
miento, el Marqués de Sardoal, que presidió 
la fiesta. Se corrieron los ocho toros anuncia-
dos y después dos de gracia. 
E l primero que pisó la arena fué Toruno, 
una heimosa res del Duque (entonces 8. E . 
aún tenía buenos teros), y á ésta siguieron 
Cozaor, de Hernández; Vinagre, de Puente 
López; Carrito, de Núfiez de Prado; Foriu-
míi?, de Anastasio Martín; Lechveo, de Miura; 
Boticario, de LópGz Navarro, y Bondeño, de 
Veragua. Loe de gracia fueron Capuchino y 
Traidor, respectivamente, de Puente López y 
López Navarro. 
Resultaron los héroes de la jornada Lagarti-
jo y Frascuelo, de los cualés dice un crítico de 
entonces: 
<Eafael y Salvador hicieren el gasto traba-
jando sin descansar, y haciendo que á tós ka 
salieran cayos en la mano de tanto aplaudir.» 
Hasta los beatos tuvieron su ración de glo-
ria. En la capilla de la plaza hubo misas du-
rante la maflana de aquel día memorable. 
7 
Las corridas reales celebradas en Octubre 
de 1846 por ol casamiento de Isabel I I , fueron 
esencialmente políticas. 
Oon ellas se procuró que aquella Reina de 
diez y seis afios obtuviera las simpatías de loa 
madrilefios, presentáudose en los toros y fra-
ternizando ou cierto modo con los especta-
dores. 
Tres corridas, si nuestros apuntes no mien-
ten, se verificaron con motivo do unas bodas 
tan discutidas y cahüdmdas, que dieron al 
traste con el jefe del Gobierno. 
E l instinto popular vió en aquel enlace algo 
que no le satisfacía, y esto algo mantuvo á loa 
madrilefios en una reserva que no pudieron 
romper todos loa artificios do la alegría oficial. 
Estaban muy recionteo todavía los fusila-
mientos de Zurbano y sus bijos; no so babía 
secado aún la sangro do tanta gente inmolada 
á la ferocidad de los moderados. No babía ol-
vidado el país aquella infracción constitucio-
nal que dió ol cetro de BapaQa á una ñifla de 
trece aflos. 
No bay que bablar del aparato con que se 
celebraron aquellas corridas, porque ninguno 
de nuestros lectores lo ignora. La Plaza Mayor 
estaba becba, como vulgarmente oo dice, ua 
ascua de oro. 
Presidió el Duque de Veragua, Alcalde co-
rregidor de Madrid, y bubo toros por maflaua 
y tarde, lidiándoso ocbo en aquélla y docq 
en ésta. 
Como espadas figuraron por la tardo Juan 
Jiménez, Francisco Montes, José Redondo (d 
Chiclanero), Juan Martín, Juan Lucoc Blanco, 
Antonio del Río y Juli-in Cosas. 
En la mafiana fueron loa matadores Juan 
León, Cüchares, Lavi, Pedro Sáncbez y Gas-
par Díaz. 
Para estos funciones so publicaron bandos 
ospooiales, que ol público observó rigurosa-
mentó. . 
i .'o estaba la Magdalena para taíotanoa. 
N O V I B M B R B 
A pesar de los machos asuntos taurinos qao 
pudiéramos señalar en el mes de Noviembre, 
nos decidimos por la novillada que se verificó 
en Madrid el afio 1859. 
Era cuando el entasiasmo por el ejército de 
Africa no tenfa limites, cuando las noticias 
de la guerra se devoraban con frenesí, cuando 
todo lo hecho en honor de aquellos soldados 
que luchaban contra los moros parecía raqui* 
tico. 
La empresa de nuestro circo organizó una 
novillada, que se celebró el 15 de Noviembre, 
y al sólo anuncio de que el producto líquido 
sería para loe seis soldados que más se distin-
guieran en la campafia (á juicio del General 
en Jefe), hubo tal entusiasmo, que más no 
cabe en una fiesta de toros. 
En aquélla se lidiaron dos novillos embola» 
dos, que estoqueó Gabriel Oalballero. 
Dispués hubo una mojiganga de actuali-
dad, que se tituló Moros y Cristianos, y en la 
cual ese figura (como dice oí cartel) la toma 
de Orán por los tercios españoles en tiempo 
del Cardenal Cianeros». Concluida la moji-
ganga se lidiaron cuatro toros de puntas, sien-
do los matadores Mendivil y Pablo Herráiz. 
Hubo luego seis moruchos embolados para 
los capitalistas, y concluyó la novillada con 
los consabidos fuegos artificiales. 
Al recordar loe entusiasmos de entonces y 
ver la indiferencia de ahora, no hay palabras 
que basten á expresar el odio que nos inspiran 
los culpables de esa mudanza, 
V 
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